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Ɍɭɫɭɛɢʂɟɲɤɟɢɩɪɢɤɚɡɢɤɨʁɢɫɟɛɚɜɟɞʁɟɥɢɦɚɩɨɫɜɟʄɟɧɢɦɧɟɤɢɦɨɞʁɟɡɢɤɚɢɡɨɜɟ
ɞɜɢʁɟɝɪɭɩɟɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯʁɟɡɢɤɚ
ɍɦɟɻɭɪɚɬɧɨɦɩɟɪɢɨɞɭɭȳɩɞɥɦɨɣɦɜɝɥɨɢɦɤɪɠɣɦɣɦΨɩɧɚɲɥɨʁɟɦʁɟɫɬɨɩɨɧɟɤɨ
ɥɢɤɨɱɥɚɧɚɤɚɢɡɩɪɜɟɢɞɪɭɝɟɝɪɭɩɟɢɜɟʄɢɛɪɨʁɛɢʂɟɲɤɢɢɩɪɢɤɚɡɚɨɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ
ɞʁɟɥɢɦɚɤɨʁɚɫɟɬɢɱɭɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɯɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯʁɟɡɢɤɚ
ɍɬɭɩɪɜɭɝɪɭɩɭɛɢɭɲɥɢɢɪɚɞɨɜɢɇɇȾɭɪɧɨɜɨɊɩɨɨɢɠɝɧɩɢɦΫɠɨɠ;,ɠ;,,ɜɜ
ɢɚɢΫɚɤɵΪɥɠɢɠ ɨΪɚɧɦɨɣɚɜɵɥɨɢɦΨɦ ɵɟɱɢɚ ,9 9 ±9, ±
ɆɋɆɨɫɤɨɜʂɟɜɢʄɈΫɠɨɚɿɩɧɩɨɢɠɫɠɤɝɥɚɩɥɚɮɝɤɽɝɟɠɢɩ9,,,±ɢȺ
ȻɟɥɢʄɉɦɜɦΩɦɤɧɚɨΫɧɚɜɝɈΫɠɨɚɿɩɧɩɨɢɠɫɠɤɝɥɚɩɥɚɮɝɤɽɝɟɠɢɩɢɫɬɨɬɟɅɋɩɥɚ
ɜɢʃɫɤɢɄɧɚΪɚɢΫɧɝΨɣɝΩɧɚΩɚɥɚΫɧɦɩɭɚɜɚɿɩΫɦɾɨɢɦΨɽɝɟɠɢɚɩɪɟɞɚɜɚʃɟɨɞɪɠɚɧɨɧɚ
Ʉɨɥɚɪɱɟɜɭɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɭ;,,,±
ɍɞɪɭɝɭɝɪɭɩɭɫɩɚɞɚʁɭɪɚɞɨɜɢɤɨʁɢɩɪɢɩɚɞɚʁɭɭɩɨɪɟɞɧɨʁɝɪɚɦɚɬɢɰɢȺȺɒɚɯ
ɦɚɬɨɜɁɚɤɝɥɠɭɢɠɨɣɦɜɝɥɨɢɠɥɚɨΪɚɜɚɢgen. sing. ɠ neutr ,ɋɬɄɭʂɛɚɤɢɧ
ȺɢɬɝɥɚΪɨɢɚΫɠΪɚɿɚ,,ȺȻɟɥɢʄɉɧɠɣɦɟɠɠɨΪɦɧɠɽɠɨɣɦɜɝɥɨɢɠɫɽɝɟɠɢɚ(IV 
ɅȺȻɭɥɚɯɨɜɫɤɢȺɢɬɝɥΪɦɣɦΨɠɭɝɨɢɠɝɳΪɩΩɱ,99±Ɉɜɞʁɟ
ɛɢɫɟɦɨɝɚɨɩɪɢɞɨɞɚɬɢɢɩɪɟɝɥɟɞɧɢɱɥɚɧɚɤɇȾɭɪɧɨɜɨɈɛɯɝɝɠɨɣɚɜɵɥɨɢɦɝɵɟɱɢɦɟ-
ɥɚɥɠɝɜɊɦɨɨɠɠɨΫɦΨɦΩ9±
Ɇɧɨɝɨɜɢɲɟʁɟɭɨɜɨɦɩɟɪɢɨɞɭɛɢɥɨɤɪɚʄɢɯɛɢʂɟɲɤɢɢɥɢɩɪɢɤɚɡɚɤɨʁɢɫɟɬɢɱɭ
ɢɫɬɨɱɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯɢɥɢɡɚɩɚɞɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯʁɟɡɢɤɚɌɚɤɨɫɟɜɟʄɭɞɪɭɝɨʁɤʃɢɡɢɧɚ
ɥɚɡɢɤɪɚɬɤɚɛɢʂɟɲɤɚɋɄɭʂɛɚɤɢɧɚɨɤʃɢɠɢɰɢɍɢɧɚɽɠɥɨɢɠɽɝɟɠɢɤɨʁɚʁɟɨɛʁɚɜʂɟ
ɧɚɏɚɪɤɨɜɭɍɱɟɬɜɪɬɨʁɤʃɢɡɢȺȻɟɥɢʄɩɢɲɟɨɤʃɢɡɢÒYRGGRGrMLQ>ɧɚɩɨɦɟɧɚɡɚ
ɫɥɚɝɚɱɚɬɪɟɛɚɨɛɪɧɭɬɢɡɧɚɤɧɚɞH@MD\]NDþHVNpKRɈɥɞɠɢɯɚɏɭʁɟɪɚɚɋɄɭʂɛɚɤɢɧ
ɨɤʃɢɡɢȻɆȴɚɩɭɧɨɜɚȿΩɠɥɨΪɜɦɧɩɨɨɢɦΨɦɵɟɱɢɚɜɝΨɦɥɚɧɝɭɠɵɫɍɲɟɫɬɨʁɤʃɢɡɢ
ȺȻɟɥɢʄɩɪɢɤɚɡɭʁɭɤʃɢɝɭɋ.ɚɪɰɟɜɫɤɨɝ6\VWpPGHYHUEHUXVVHɚɭɬɪɢɧɚɟɫɬɨʁɤʃɢɡɢ
±ɢɫɬɢɚɭɬɨɪɩɪɢɤɚɡɭʁɟɤʃɢɝɭȿɄɨɲɦɢɞɟɪɚ1DXNDRDVSHNWDKF\DVRYQLND
SROVNLHJRZ]DU\VHɢɞʁɟɥɨȽȽɭɧɚɪɫɨɧɚɨɩɪɢɞʁɟɜɫɤɨɦɜɢɞɭɭɫɥɨɜɟɧɫɤɢɦʁɟɡɢɰɢɦɚ
ɢ ɩɨɫɟɛɧɨ ɭ ɪɭɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ Ɍɚɤɨɻɟ Ⱥ Ȼɟɥɢʄ ɩɪɢɤɚɡɭʁɟ ɞʁɟɥɨ ȼ ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɚ
ɋɥɚɜɢɫɬɢɤɚ;,
ɋɦɜɧɝɤɝɥɱɡɧɩɨɨɢɠɡɵɟɱɢɠ;9,,±Ɂɧɚɱɚʁɧɨʁɟɞɚʁɟɩɨɜɨɞɨɦɫɦɪɬɢ
Ɉɥɞɠɢɯɚɏɭʁɟɪɚȳɭɠɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɮɢɥɨɥɨɝɞɨɧɢɨɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɫɤɢɩɪɟɝɥɟɞʃɟɝɨɜɢɯ
ɪɚɞɨɜɚɨɞɞɨɝ,;
ɂɚɤɨɩɨɦɚɥɨɢɡɥɚɡɢɢɡɨɤɜɢɪɚɨɜɟɬɟɦɟɬɪɟɛɚɩɨɦɟɧɭɬɢɢȻɟɥɢʄɟɜɨɫɜɪɬɧɚ
ɫʁɟɞɧɢɰɭɎɨɧɨɥɨɲɤɭ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɭ ɨɞɪɠɚɧɭ ɭɉɪɚɝɭ ɞɟɰɟɦɛɪɚ  ɧɚ ɤɨʁɨʁ ɫɭ
ɩɪɟɬɟɠɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɫɥɚɜɢɫɬɢɪɚɡɪɚɻɢɜɚɥɢʁɟɞɚɧɧɨɜɢɬɪɟɨɪɢʁɫɤɢɩɪɢɫɬɭɩɢɡɭɱɚ
ɜɚʃɭʁɟɡɢɤɚ;ɁɚɧɢɦʂɢɜɨʁɟɤɚɤɨʁɟȺȻɟɥɢʄɬɭɞɚɨɫɜɨʁɭɨɰʁɟɧɭɪɟɡɭɥɬɚɬɚ
ɬɟɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟɫɚɩɪɢɦʁɟɬɧɢɦɬɟɠʃɨɦɞɚɫɜɨʁɟɟɜɟɧɬɭɚɥɧɟɪɟɡɟɪɜɟɫɚɨɩɲɬɢɨɩ
ɪɟɡɧɨ
ɄɚɤɨɫɟɜɢɞɢɭɨɜɨɦɩɟɪɢɨɞɭɢɡɥɚɠɟʃɚÄȳɭɠɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɮɢɥɨɥɨɝ³ʁɟɫɬɟɛɢɨ
ɱɚɫɨɩɢɫɩɨɫɜɟʄɟɧʁɭɠɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɦʁɟɡɢɰɢɦɚɚɥɢʁɟɨɞɪɠɚɜɚɨɜɟɡɭɧɚɭɱɧɟʁɚɜɧɨɫɬɢ
ɫɚɧɚɭɱɧɢɦɞɨɫɬɢɝɧɭʄɢɦɚɭɞɪɭɝɢɦɫɥɚɜɢɫɬɢɱɤɢɦɫɪɟɞɢɧɚɦɚɂɫɩɭʃɚɜɚɨʁɟɞɚɤɥɟ
ɨɛɟʄɚʃɟɞɚʄɟɱɢɬɚɨɰɟɭɩɨɡɧɚɜɚɬɢɫɚɞɨɦɟɬɢɦɚɫɥɚɜɢɫɬɢɱɤɟɧɚɭɤɟɭɞɪɭɝɢɦɫɥɨɜɟɧ
ɫɤɢɦʁɟɡɢɰɢɦɚ±ɢɫɬɨɱɧɢɦɢɡɚɩɚɞɧɢɦɂɚɤɨʁɟɛɢɥɨɪɚɞɨɜɚɤɨʁɢɫɟɨɞɧɨɫɟɧɚɩɨʁɟ
ɞɢɧɟɢɫɬɨɱɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟɢɥɢɡɚɩɚɞɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟʁɟɡɢɤɟɜɢɲɟɩɚɠʃɟʁɟɨɜɚʁɱɚɫɨɩɢɫ
ɩɨɫɜɟʄɢɜɚɨɩɪɢɤɚɡɢɦɚɢɛɢʂɟɲɤɚɦɚɨɩɨʁɟɞɢɧɢɦɪɚɞɨɜɢɦɚɤɨʁɢɫɟɬɢɱɭɧɟɤɨɝɨɞ
ɨɜɢɯʁɟɡɢɤɚ
Ʉɚɨɲɬɨʁɟɪɟɱɟɧɨɞɪɭɝɢɫɜʁɟɬɫɤɢɪɚɬʁɟɩɪɟɤɢɧɭɨɢɡɥɚɠɟʃɟȳɭɠɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ
ɪɠɣɦɣɦΨɚɉɪɜɢɩɨɫɥɟɪɚɬɧɢɛɪɨʁ;9,,,ɢɡɚɲɚɨʁɟɡɚɝɨɞɈɧʁɟɫɥɢʁɟɞɢɨ
ɩɨɥɢɬɢɤɭɩɪɟɞɪɚɬɧɨɝɎɢɥɨɥɨɝɚɈɩɟɬʁɟɬɨɛɢɨɱɚɫɨɩɢɫɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨɡɚʁɭɠɧɨɫɥɨ
ɜɟɧɫɤɭɮɢɥɨɥɨɝɢʁɭɚɥɢ ʁɟɞɨɧɨɫɢɨɩɪɢɥɨɝɟɨɢɫɬɨɱɢɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɦɢɡɚɩɚɞɧɨɫɥɨ
ɜɟɧɫɤɢɦʁɟɡɢɰɢɦɚɌɚɤɨɜɟʄɭɩɪɜɨɦɛɪɨʁɭɩɨɫɥɟɪɚɬɧɟɫɟɪɢʁɟɢɦɚɦɨɩɪɢɥɨɝɇȼɚɧ
ȼɟʁɤɚ/HVJUXRSHVɰU ɲUɰOɲOHQVODYHFRPPXQHWHQUXVVHɍɨɜɨɦɩɟɪɢɨɞɭɩɚɫɜɟ
ɧɟɝɞʁɟɞɨɢɯɝɨɞɢɧɚʁɚɜʂɚʁɭɫɟɩɨɜɪɟɦɟɧɨɱɥɚɧɰɢɤɨʁɢɫɟɬɢɱɭɩɨʁɟɞɢɧɢɯɩɢ
ɬɚʃɚɡɚɩɚɞɧɢɯɢɢɫɬɨɱɧɢɯɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯʁɟɡɢɤɚɇɚʁɱɟɲʄɟɫɭɭɩɢɬɚʃɭɪɭɫɤɢɩɨʂɫɤɢ
ɢ ɱɟɲɤɢ ʁɟɡɢɤɍɨɜɨ ɜɪɢʁɟɦɟ ʁɚɜʂɚ ɫɟȼɅɭɛɚɲɫɚɩɪɢɥɨɝɨɦɨ ɝɥɚɜɧɢɦɰɪɬɚɦɚ
ɩɨʂɫɤɟɨɧɨɦɚɫɬɢɤɟ;;9ɢ;;,;±ɤɨɝɚʄɟɦɨɤɚɫɧɢʁɟɭɩɨɡɧɚɬɢ
ɤɚɨɡɧɚɱɚʁɧɨɝɫɪɛɢɫɬɭɭɉɨʂɫɤɨʁɌɨɫɭɩɪɢɥɨɡɢȺȻɟɥɢʄɚɫɚɭɩɨɪɟɞɧɨɝɪɚɦɚɬɢɱɤɨɦ
ɬɟɦɚɬɢɤɨɦɩɚɩɪɢɥɨɝȺɁɚɪɟɦɛɟɨɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɭɅɟɪɋɩɥɚɜɢʃɫɤɨɝɩɨɜɨɞɨɦɫɦɪɬɢ
;;9,,±±Ɇɉɟɲɢɤɚɧɚɨɩɨɪɢʁɟɤɥɭɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯɚɤɰɟɧɚɬɫɤɢɯɬɢɩɨɜɚ
Ʉɚɨ ɤɭɪɢɨɡɢɬɟɬɦɨɠɟ ɫɟ ɧɚɜɟɫɬɢ ɪɚɞɆɉɟɲɢɤɚɧɚ ɨ ʁɟɞɧɨɦ ɧɟʁɭɠɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦ
ʁɟɡɢɤɭɤɨʁɢɫɬɚɧɭʁɟɧɚ ʁɭɠɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦɩɪɨɫɬɨɪɭ;;;,Ɂɚɨɜɚʁɩɟɪɢɨɞ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɨʁɟɞɚɤɥɟɞɚɫɟɩɨɜɪɟɦɟɧɨʁɚɜʂɚʁɭɚɭɬɨɪɢɫɚɪɚɞɨɜɢɦɚɢɡɨɜɟɬɟɦɚ
ɬɢɤɟɇɟɜɢɞɢɦɛɢɬɧɨɩɨɜɟʄɚɧɨɭɱɟɲʄɟɭɨɞɧɨɫɭɧɚɞɨɪɚɬɧɢɚɥɢɫɬɚɥɧɨɩɪɢɫɭɫɬɜɨ
ɪɚɞɨɜɚɢɚɭɬɨɪɚɢɡɨɜɟɞɜɟɝɪɚɧɟɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝɫɜɢʁɟɬɚɝɨɜɨɪɢɢɨɱɚɫɨɩɢɫɭɢɨɭɝɥɟɞɭ
ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɟɫɥɚɜɢɫɬɢɱɤɟɫɪɟɞɢɧɟɉɨɦɟɧɭɨɛɢɯɞɚʁɟɭɛɪ;;;±ɤɨʁɢʁɟ
ɩɨɫɜɟʄɟɧ ɚɤɚɞɟɦɢɤɭɆɋɬɟɜɚɧɨɜɢʄɭ ɛɢɥɨɱɚɤ ɫɟɞɚɦɪɚɞɨɜɚ ɫɚ ɬɢɯ ɬɟɪɟɧD0Ƚ
Ȼɭɥɚɯɨɜ%URQLVODZ:LHF]RUNLHZLF]$=DUHPED0LHF]\VODZ.DUDV-HU]\.XU\ORZLF]
.OHPHQV6WHSQLDNɚɦɨɝɚɨɛɢɫɟɩɪɢɛɪɨʁɚɬɢʁɨɲɩɨɧɟɤɢɚɤɨɫɟɡɚɧɟɦɚɪɢɬɟɦɚɬɢɤɚɨ
ɤɨʁɨʁɫɟɩɢɲɟʁɟɪʁɟɛɢɥɨɜɢɲɟɚɭɬɨɪɚɫɚɨɜɢɯɬɟɪɟɧɚ
ɆɨɠɟɫɟɪɟʄɢɞɚʁɟɢɭɨɜɨɦɩɟɪɢɨɞɭɧɚɫɬɪɚɧɢɰɚɦɚȳɩɞɥɦɨɣɦɜɝɥɨɢɦΨɪɠɣɦɣɦΨɚ
ɫɬɚɥɧɨɩɪɢɫɭɬɧɚɧɚɭɱɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɨɞʁɟɥɢɦɚɤɨʁɚɫɟɩɨʁɚɜʂɭʁɭɨɨɜɢɦɫɥɨɜɟɧɫɤɢɦ
ʁɟɡɢɰɢɦɚɌɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟɫɟɞɚʁɭɭɨɤɜɢɪɭɧɚɭɱɧɟɤɪɢɬɢɤɟɍɝɥɚɜɧɨɦɫɟɛɢʂɟɠɢ
ɂɫɬɨɱɧɢɢɡɚɩɚɞɧɢɫɥɨɜɟɧɫɤɢʁɟɡɢɰɢɭÄȳɭɠɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦɮɢɥɨɥɨɝɭ³ 
ɩɨʁɚɜɚɡɧɚɱɚʁɧɢɯɞʁɟɥɚɧɚɢɫɬɨɤɭɢɡɚɩɚɞɭɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝɫɜɢʁɟɬɚɉɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨɫɭɬɭ
ɞʁɟɥɚɤɨʁɚɫɟɬɢɱɭɪɭɫɤɨɝɧɚɢɫɬɨɤɭɢɱɟɲɤɨɝɢɩɨʂɫɤɨɝʁɟɡɢɤɚɧɚɡɚɩɚɞɭȺɥɢɬɭʁɟɢ
ɩɪɢɤɚɡɆɉɚɜɥɨɜɢʄɚɤɨʁɢɫɟɬɢɱɟʁɟɞɧɟɤʃɢɝɟɨɬɜɨɪɛɟɧɢɦɬɢɩɨɜɢɦɚɯɢɞɪɨɧɢɦɚɭ
ʁɟɞɧɨɦɩɪɟɞʁɟɥɭɍɤɪɚʁɢɧɟɤʃɢɝɚɤɨʁɚʁɟɢɡɚɲɥɚɭɄɢʁɟɜɭ;;9,,±
ɇɟɫɚɦɨɞɚɫɭɩɨɤɪɢɜɟɧɢɪɚɡɥɢɱɢɬɢɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ʁɟɡɢɰɢɧɟɝɨɫɟɩɢɲɟɢɨɞʁɟɥɢɦɚ
ɢɡɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɨɛɥɚɫɬɢɩɪɢɫɭɬɧɟɫɭɢɨɧɨɦɚɫɬɢɤɚɢɞɢʁɚɥɟɤɬɨɥɨɝɢʁɚɢɝɪɚɦɚɬɢɱɤɢ
ɫɢɫɬɟɦɩɨʁɟɞɢɧɢɯɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯʁɟɡɢɤɚ
ɇɟɝɞʁɟ ɨɞ ɫɪɟɞɢɧɟ ɫɟɞɚɦɞɟɫɟɬɢɯ ɝɨɞɢɧɚ ɞɜɚɞɟɫɟɬɨɝ ɜɢʁɟɤɚ ɡɚɩɚɠɚ ɫɟ ɧɟɲɬɨ
ɜɟʄɚɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬɢɫɬɨɱɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯɢɡɚɩɚɞɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯʁɟɡɢɤɚɧɚɫɬɪɚɧɢɰɚɦɚ
ȳɩɞɥɦɨɣɦɜɝɥɨɢɦΨɪɠɣɦɣɦΨɚɤɚɤɨɭɩɨɝɥɟɞɭɧɚɭɱɧɢɯɪɚɞɨɜɚɬɚɤɨɢɧɚɭɱɧɟɤɪɢɬɢɤɟ
ɂ ɞɚʂɟ ɫɟ ɪɚɞɨɜɢ ɦɨɝɭ ɩɨɞɢʁɟɥɢɬɢ ɭ ɞɜɢʁɟ ɝɪɭɩɟ ± ɨɧɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɬɢɱɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ
ɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯʁɟɡɢɤɚɢɪɚɞɨɜɢɤɨʁɢɢɦɚʁɭɤɨɧɮɪɨɧɬɚɬɢɜɧɢɤɚɪɚɤɬɟɪɈɜɨʁɟɜɪɢʁɟɦɟɤɚɞ
ʁɟɧɚɫɬɪɚɧɢɰɚɦɚȳɩɞɥɦɨɣɦɜɝɥɨɢɦΨɪɠɣɦɣɦΨɚɱɟɫɬɫɚɪɚɞɧɢɤɁɌɨɩɨɥɢʃɫɤɚɧɩɪɨɜɨ
ʁɟɢɜɪɢʁɟɦɟɤɚɞɫɟɧɚɫɬɪɚɧɢɰɚɦɚɨɜɨɝɚɱɚɫɨɩɢɫɚʁɚɜʂɚʁɭɧɚɲɢɫɥɚɜɢɫɬɢɤɨʁɢɩɢɲɭ
ɨɨɞɪɟɻɟɧɢɦɩɢɬɚʃɢɦɚɨɜɢɯɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯʁɟɡɢɤɚɩɨɫɟɛɧɨɪɭɫɤɨɝʁɟɡɢɤɚ
Ɍɚɤɨɻɟ ɭ ɨɜɨɦɟ ɩɟɪɢɨɞɭ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚɦɚ ȳɩɞɥɦɨɣɦɜɝɥɨɢɦΨ ɪɠɣɦɣɦΨɚ ɱɟɫɬɨ ɫɟ
ʁɚɜʂɚʁɭɩɪɢɤɚɡɢɡɧɚɱɚʁɧɢɯɞʁɟɥɚɨɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦɩɢɬɚʃɢɦɚɨɜɢɯʁɟɡɢɤɚɞɚɩɨɦɟɧɟɦ
ɫɚɦɨɧɟɤɟɨɜɞʁɟɫɚɞɚȽɨɪɞɚɧɚȳɨɜɚɧɨɜɢʄɢȾɚɪɢɧɤɚȽɨɪɬɚɧɉɪɟɦɤȽɧɚɤɤɚΪɠɭɝɨɢɠɡ
ɨɣɦɜɚɧɲɧɩɨɨɢɦΨɦɵɚɟɱɢɚɨɞ$ȺɁɚɥɢɡʃɚɤɚ;;;9,,ɢɥɢȼȳɟɪɤɨɜɢʄɩɪɢɤɚɡ
ɤʃɢɝɟȾɚɧɢʁɟɥDȼɚʁ6\QWD[XQG6HPDQWLNSRORQLVFKHU3DUWL]LSLDONRQVWUXNWLRQHQLP5DK-
PHQ HLQHU JHQHUDWLYWUDQVIRUPDWLRQHOOHQ 6SUDFKEHVFUHHLEXQJ ;;;9  ɲɬɨ ʄɟ
ɪɟʄɢɞɚɫɟɱɢɬɚɨɰɢɦɚɩɪɢɛɥɢɠɭʁɭɬɚɤɜɚɞʁɟɥɚɤɨʁɚɩɨɤɚɡɭʁɭɫɚɜɪɟɦɟɧɟɬɟɨɪɢʁɫɤɨ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɟ ɩɪɢɫɬɭɩɟ ɢɡɭɱɚɜɚʃɭ ʁɟɡɢɤɚ Ɍɭ ʁɟ ɢ ɩɪɢɤɚɡ ɤʃɢɝɟ ȳ Ⱦ Ⱥɩɪɟɫʁɚɧɚ
ɅɝɢɨɠɭɝɨɢɚɵɨɝɤɚɥΪɠɢɚɨɞɀɢɜɨʁɢɧɚɋɬɚɧɨʁɱɢʄɚ;;;,,
ɂɩɨɫɥɟɞʃɟɞɟɰɟɧɢʁɟɞɜɚɞɟɫɟɬɨɝɜɢʁɟɤɚɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟɩɪɢɫɭɫɬɜɨɪɚɞɨɜɚɭȳɩɞ-
ɥɦɨɣɦɜɝɥɨɢɦɤɪɠɣɦɣɦΨɩɤɨʁɢɫɟɨɞɧɨɫɟɧɚɩɨʁɟɞɢɧɟɢɫɬɨɱɧɟɢɡɚɩɚɞɧɟɫɥɨɜɟɧɫɤɟʁɟ
ɡɢɤɟɌɭɫɭɨɩɟɬɪɚɞɨɜɢɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯɢɧɚɲɢɯɫɥɚɜɢɫɬɚɉɨɪɟɞɨɪɢɝɢɧɚɥɧɢɯɧɚɭɱɧɢɯ
ɪɚɞɨɜɚɨɜɚʁɱɚɫɨɩɢɫ ʁɟɨɛʁɚɜʂɢɜɚɨɭɪɭɛɪɢɰɢɉɧɠɢɚɟɠɠɢɧɠΪɠɢɝɨɫɜɪɬɟɧɚɞʁɟɥɚ
ɨ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɫɥɨɜɟɧɫɤɢɦ ʁɟɡɢɰɢɦɚ Ɍɚɤɜɢ ɫɭ ɧɩɪ ɩɪɢɤɚɡ ȳɚɫɦɢɧɟ Ƚɪɤɨɜɢʄ ± ȼ
ȺȾɵɛɨɋɣɚɜɵɥɨɢɚɵɚɢɬɝɥΪɦɣɦΨɠɵȽɨɪɞɚɧɟȳɨɜɚɧɨɜɢʄ±5/DVNRZVNL6WXGLDQDG
PRUIRORJLąZVSȩáF]HVQHJRMĊ]\NDSROVNLHJRɬɟɩɪɢɤɚɡɆɢɥɤɟɂɜɢʄ±*UDPPDWLNGHU
REHUVRUELVFKHQ6FKULIWVSUDFKHGHU*HJHQZDUW0RUSKRORJLHɫɜɟɭ;/ɢɥɢɩɪɢ
ɤɚɡɆɢɥɤɟɂɜɢʄ±*UDPDW\ND ZVSȩáF]HVQHJR MĊ]\NDSROVNLHJR6NáDGQLD;/,
Ⱥɞɟɬɚʂɧɢʁɟɧɚɜɨɻɟʃɟɪɚɞɨɜɚɢɡɨɜɨɝɬɟɦɚɬɫɤɨɝɤɪɭɝɚɧɟɞɨɡɜɨʂɚɜɚɩɪɨɫɬɨɪɩɪɟɞ
ɜɢɻɟɧɡɚɨɜɚʁɪɚɞɇɚɜɨɻɟʃɟɫɚɦɨɪɚɞɨɜɚɢɡɨɜɨɝɬɟɦɚɬɫɤɨɝɤɪɭɝɚɨɛʁɚɜʂɟɧɢɯɭɞɜɢʁɟ
ɤʃɢɝɟɛɪɨʁɚ/9,ɩɨɜɨɞɨɦɫɦɪɬɢɚɤɚɞɟɦɢɤɚɉɚɜɥɚɂɜɢʄɚɡɚɭɡɟɥɨɛɢɩɨɞɨɫɬɚ
ɩɪɨɫɬɨɪɚȺɫɞɪɭɝɟɫɬɪɚɧɟɬɨɫɭɪɚɞɨɜɢɤɨʁɢɫɭɧɚɫɬɚɥɢɭɛɥɢɫɤɨʁɩɪɨɲɥɨɫɬɢɢ
ɤɨʁɟɫɭɦɧɨɝɢɱɢɬɚɨɰɢɨɜɨɝɚɦɨɝɪɚɞɚɢɫɚɦɢɱɢɬɚɥɢɈɧɨɲɬɨʁɟɫɚɫɜɢɦɢɡɜʁɟɫɧɨ
ʁɟɫɬɟɱɢʃɟɧɢɰɚɞɚʁɟȳɩɞɥɦɨɣɦɜɝɥɨɢɠ ɪɠɣɦɣɦΨɬɨɤɨɦɞɜɚɞɟɫɟɬɨɝɜɢʁɟɤɚɨɞɪɠɚɨɨɩ
ɪɟɞʁɟʂɟʃɟɤɨʁɟɫɭɢɡɧɢʁɟɥɢʃɟɝɨɜɢɨɫɧɢɜɚɱɢʁɨɲɭɩɪɜɨʁɤʃɢɡɢ
ɋɜɟɭɫɜɟɦɭɦɨɠɟɫɟɪɟʄɢɞɚʁɟȳɩɞɥɦɨɣɦɜɝɥɨɢɠɪɠɣɦɣɦΨɨɞɩɨɱɟɬɤɚɞɨɞɚɧɚɫ
ɡɚɞɪɠɚɨɭɫɜɨʁɨʁɭɪɟɻɢɜɚɱɤɨʁɩɨɥɢɬɢɰɢɨɩɪɟɞʁɟʂɟʃɟɞɚɫɜɨʁɟɱɢɬɚɨɰɟɩɨɜɪɟɦɟɧɨ
ɢɭɨɤɜɢɪɭɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɫɜɚɤɟɜɪɫɬɟɨɛɚɜʁɟɲɬɚɜɚɨɨɧɨɦɟɲɬɚɫɟɩɢɲɟɨɢɫɬɨɱɧɨɫ
ɋɥɚɜɢɫɬɢɤɚ;,
ɥɨɜɟɧɫɤɢɦɢɡɚɩɚɞɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɦʁɟɡɢɰɢɦɚɢɬɨɩɪɟɤɨɨɞɪɟɻɟɧɨɝɛɪɨʁɚɪɚɞɨɜɚɤɨʁɢ
ɫɟɩɨʁɚɜʂɭʁɭɰɢʁɟɥɢɦɬɨɤɨɦɢɡɥɚɠɟʃɚɨɜɨɝɚɱɚɫɨɩɢɫɚɚɬɚɤɨɻɟɢɤɪɨɡɛɨɝɚɬɭɧɚ
ɭɱɧɭɤɪɢɬɢɤɭɨɞʁɟɥɢɦɚɤɨʁɚɫɟɨɞɧɨɫɟɧɚɨɜɟʁɟɡɢɤɟɍɬɨɦɩɨɝɥɟɞɭɧɢʁɟɫɟɧɢɲɬɚ
ɦɢʁɟʃɚɥɨɡɚɧɟɩɭɧɢɯɫɬɨɝɨɞɢɧɚɢɡɥɚɠɟʃɚɨɜɨɝɚɱɚɫɨɩɢɫɚɆɨɠɟɫɟɪɟʄɢʁɟɞɢɧɨɞɚ
ʁɟɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦɢɩɚɤɧɟɲɬɨɪɚɫɬɚɨɛɪɨʁɬɚɤɜɢɯɪɚɞɨɜɚɪɚɞɨɜɚɩɪɢʁɟɫɜɟɝɚɋɚɫɜɢɦʁɟ
ɪɚɡɭɦʂɢɜɨɞɚʁɟɭɪɟɞɧɢɲɬɜɨɭɜɢʁɟɤɢɦɚɥɨɜɟʄɭɦɨɝɭʄɧɨɫɬɞɚɭɬɢɱɟɧɚɢɡɛɨɪɞʁɟɥɚ
ɤɨʁɚʄɟɫɟɩɪɢɤɚɡɢɜɚɬɢɧɟɝɨɧɚɢɡɛɨɪɪɚɞɨɜɚɨɨɜɢɦɫɥɨɜɟɧɫɤɢɦʁɟɡɢɰɢɦɚ±ɬɭɫɭɫɟ
ɦɨɝɥɢɚɧɝɚɠɨɜɚɬɢɢɧɚɲɢɫɬɪɭɱʃɚɰɢɁɚɬɨɧɟɱɭɞɢɲɬɨɫɟɭɧɚɭɱɧɨʁɤɪɢɬɢɰɢɦɨɠɟ
ɜɢɞʁɟɬɢɜɢɲɟɩɥɚɧɫɤɨɝɧɟɝɨɤɚɞɫɭɩɨɫɪɢʁɟɞɢɧɚɭɱɧɢɪɚɞɨɜɢɂɩɚɤɱɚɫɨɩɢɫʁɟɩɨ
ɪɟɞɨɜɟɡɚɫɢɝɭɪɧɨɜɪɥɨɞɨɛɪɟɡɚɦɢɫɥɢɞɚɩɨɜɪɟɦɟɧɨɨɛʁɚɜʂɭʁɟɬɚɤɜɟɪɚɞɨɜɟɨɫɬɚɨ
ɩɪɢʁɟɫɜɟɝɚɱɚɫɨɩɢɫɡɚʁɭɠɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɭɮɢɥɨɥɨɝɢʁɭɢɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɭȺɥɢɱɚɫɨɩɢɫɤɨʁɢ
ʁɟɫɬɚɥɧɨɢɦɚɨɨɬɜɨɪɟɧɟɩɪɨɡɨɪɟɩɪɟɦɚɡɚɩɚɞɧɨɦɢɢɫɬɨɱɧɨɦɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦɫɜɢʁɟɬɭ
ɈɜɨɫɜɨʁɟɨɩɪɟɞʁɟʂɟʃɟȳɩɞɥɦɨɣɦɜɝɥɨɢɠɪɠɣɦɣɦΨ ʁɟɭɜɢʁɟɤɪɟɚɥɢɡɨɜɚɨɚɧɝɚɠɭʁɭʄɢ
ɞɨɦɚʄɟɫɬɪɭɱʃɚɤɟɚɥɢɢɩɨɡɧɚɬɟɫɥɚɜɢɫɬɟɢɡɫɜɢʁɟɬɚɩɨɫɟɛɧɨɨɧɟɢɡɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯɡɟ
ɦɚʂɚɍɝɥɟɞɤɨʁɢʁɟɨɜɚʁɱɚɫɨɩɢɫɫɬɟɤɚɨɭɫɜɢʁɟɬɭɫɥɚɜɢɫɬɢɤɟʁɨɲɭɩɪɜɢɦɝɨɞɢɧɚɦɚ
ɫɜɨɝɚɢɡɥɚɠɟʃɚɤɜɚɥɢɬɟɬɨɦɫɜɨʁɢɯɩɪɢɥɨɝɚɨɞɪɠɚɨʁɟɫɜɟɞɨɞɚɧɚɫɈɧɫɟɫɜɪɫɬɚɜɚ
ɭɜɨɞɟʄɟɱɚɫɨɩɢɫɟɭɫɜɢʁɟɬɭɫɥɚɜɢɫɬɢɤɟɁɚɬɨʁɟɨɧɭɜɢʁɟɤɢɦɚɨɦɟɻɭɫɚɪɚɞɧɢɰɢɦɚɢ
ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɚɢɦɟɧɚɢɡɫɜɢʁɟɬɚɫɥɚɜɢɫɬɢɤɟ
ɋɪɟɬɨɌɚɧɚɫɢɱ
ȼɈɋɌɈɑɇɕȿɂɁȺɉȺȾɇɕȿɋɅȺȼəɇɋɄɂȿəɁɕɄɂȼɀɍɊɇȺɅȿ
ÄɘɀɇɈɋɅȺȼəɇɋɄɂɃɎɂɅɈɅɈȽ³
Ɋɟɡɸɦɟ
ǄǌǓǔǗǑǆǈǥǓǗǐǎǏǚǎǑǔǑǔǉɹɜɥɹɟɬɫɹɠɭɪɧɚɥɨɦɞɥɹɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣɮɢɥɨɥɨɝɢɢɢɥɢɧɝɜɢɫɬɢ
ɤɢɤɨɬɨɪɵɣɧɚɱɚɥɜɵɯɨɞɢɬɶɜɝɨɞɭɈɫɧɨɜɧɨɣɡɚɞɚɱɟɣɠɭɪɧɚɥɚɫɫɚɦɨɝɨɧɚɱɚɥɚɛɵɥɚ
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɪɚɛɨɬɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯɫɟɪɛɫɤɨɦɭɹɡɵɤɭɢɨɫɬɚɥɶɧɵɦɢɸɠɧɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɦɢɹɡɵɤɚ
ɦɢɆɟɠɞɭɬɟɦɟɝɨɨɫɧɨɜɚɬɟɥɢɚɤɚɞɟɦɢɤɢɅɸɛɨɦɢɪɋɬɨɹɧɨɜɢɱɢȺɥɟɤɫɚɧɞɪȻɟɥɢɱɜɩɟɪ
ɜɨɦɟɝɨɧɨɦɟɪɟɩɨɞɱɟɪɤɧɭɥɢɱɬɨɛɭɞɭɬɩɭɛɥɢɤɨɜɚɬɶɫɹɪɚɛɨɬɵɢɨɛɡɨɪɵɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹɬɚɤɠɟ
ɜɨɫɬɨɱɧɵɯɢ ɡɚɩɚɞɧɵɯɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯɹɡɵɤɨɜ ɜɰɟɥɹɯɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɱɢɬɚɬɟɥɟɣɨ ɬɨɦɱɬɨ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɜɞɪɭɝɢɯɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯɰɟɧɬɪɚɯɌɚɤɨɣɤɨɧɰɟɩɰɢɢǄǌǓǔǗǑǆǈǥǓǗǐǎǏǚǎǑǔǑǔǉɩɪɢ
ɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹɜɬɟɱɟɧɢɟɜɫɟɝɨɫɜɨɟɝɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɚɟɝɨɜɷɬɨɦɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɥɢɤɚɤɧɚɲɢɬɚɤ
ɢɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟɫɥɚɜɢɫɬɵȻɥɚɝɨɞɚɪɹɜɵɫɨɤɨɦɭɭɪɨɜɧɸɪɚɛɨɬɩɭɛɥɢɤɭɸɳɢɯɫɹɜǄǌǓǔǗǑǆǈǓ-
ǗǐǔǒǚǎǑǔǑǔǉǋɨɧɧɚɱɚɥɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɧɚɭɱɧɵɦɚɜɬɨɪɢɬɟɬɨɦɢɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶɤɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭ
ɫɚɦɵɯɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹɫɥɚɜɢɫɬɨɜɦɢɪɚ
ȾɚɧɚɫȳɩɞɥɦɨɣɦɜɝɥɨɢɠɪɠɣɦɣɦΨɫɚɦɨɭɨɤɜɢɪɭɪɚɡɦʁɟɧɟɨɞɥɚɡɢɭɩɪɟɤɨɫɬɨɩɟɞɟɫɟɬɫɥɚɜɢɫɬɢɱɤɢɯ
ɰɟɧɬɚɪɚɭɫɜɢʁɟɬɭ
